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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED .• MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
COMMENCEMENT 1995 
WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Twenty-Sixth 
Annual Commencement Exercises, including friends and relatives of each 
degree candidate, University students, faculty and staff, and friends and 
supporters of the University. 
CEREMONIES 
BROWARD CENTER FOR THE 
PERFORMING ARTS 
City of Fort Lauderdale, Florida 
Sunday, the Twenty-fifth of June 
Nineteen Hundred Ninety-five 
Two O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
, Candidates for the Doctoral Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial .............................................. Walton 
Convening the Commencement ............... . ............... David H. Rush 
Member, Board of Trustees 
* America, the Beautiful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
Welcome ..... ~ .......................................... Ralph Hogges 
Program Professor 
... Marcello /I Mio Bel Foco ..................................... V;~/;s; G~~ithia Hogges 
Accompanist Aclicia Hogges 
........ Chopin Nocturne, Opus 9 Nr. 3 in B Major . .................... '~e~~r~'ed by Alicia Hogges 
* Audience Please Stand 
Presiding Officer's Opening Remarks ... . ..... . .................. Ovid C. Lewis 
President 
Presentation of 1995 Distinguished . . .......................... Cheryl Gotthelf 
Alumni Achievement Award President, Alumni Association-International 
Kerry D. Clemmons, Ed.D., 1982 
Commencement Address . .................................... Rona Wolfson 
Presentation of Graduates ....................... . ....... Joseph B. Lakovitch 
Vice-President for Student Affairs 
Conferring of Degrees .... .. ................................. Ovid C. Lewis 
* Recessional 
Epic March ................................... . ............. Ireland 
* Audience Please Stand 
FISCHLER CENTER FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION 
ACADEMIC AWARDS 
ED.D. PROGRAM IN CHILD AND YOUTH STUDIES 
Jeannie Harrell Outstanding Practicum Award 
Janet M. Wise 
Cluster 52, Phoenix 
"Every Child Deserves Two Parents: Establishing Paternity 
for Children of Single Teenage Mothers" 
NATIONAL ED.D. PROGRAM FOR EDUCATIONAL LEADERS 
Kathleen Cooper Wright Award 
Barbara D. Gerard 
Wilmington, DE IX-A Cluster 
"Systemic Plan for Multicultural Education Through 
Staff Development in the New York City Public Schools" 
MASTER'S PROGRAMS IN LIFE SPAN CARE AND ADMINISTRATION 
Jean Harrell Memorial Practicum Award 
Mary R. Bradford 
Child Care Administration - Cohort 61 
Linda W. Williams 
Family Support Studies ~ Cohort 6F 
Thomas A. Swieca 
Child and Youth Care Administration - Cohort 62 
Pamela Ann Vonie 
Child and Youth Care Administration - Cohort 64 
MASTER'S PROGRAM IN SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
Outstanding Student-of-the-Year 
Lauren Skolsky 
Outstanding Graduate-of-the-Year 
Leslie Joy Miller 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAM 
(MASTER'S AND ED.UCATIONAL SPECIALIST DEGREES) 
Alumni Honors Award Winners 
Christopher S. Bernier Patricia M. Lyons 
Michael W. Coleman *Margaret Medina 
Robyn J. Collom Billie Becker Miller 
Mary A. Cragar MariceAnn Piquette . 
Curtis A. Gentry Katheryn L. Roberts 
Irma A. Griffin Donna T. Sides 
*Martha H. Hasty Maria T. Soto 
Deborah A. Herbert Brenda M. Susla 
Mary Brown Hosack Elizabeth G. Thedy 
Anita F. Jorgensen Mary A. Toliver 
* Superior Award 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Inez M. Broussard 
Los Angeles, California 
Donna K. Butler 
Calvary, Georgia 
Philip Cull 
Clarenville, Newfoundland 
Ernest S. Ahlborn 
Twin Falls, Idaho 
Selina Akua Ahoklui 
Brooklyn, New York 
Claudia J. Aitken 
Paxton, Massachusetts 
Carol Ballentine Andrew 
Enfield, New Hampshire 
Karen E. Annotti 
Pawtucket, Rhode Island 
Dominick S. Barresi 
Cranston, Rhode Island 
Katharine Elizabeth Becker 
Phoenix, Arizona 
DOCTOR OF EDUCATION 
Early and Middle Childhood 
Child and Youth Studies 
Presented by RICHARD GOLDMAN,Ph.D. 
ABBEY MANBU~G, Ed.D. 
EARLY AND MIDDLE CHILDHOOD 
Mildred J. Ellis 
Kitchner Ontario, Canada 
Nancy Hatter 
Franklin, Kentucky 
CHILD AND YOUTH STUDIES 
Joseph Colbert Bien-Aime 
Miami, Florida 
Janice I. Bisesi 
Indianapolis, Indiana 
Sandra Merkin Black 
Lexington, Massachusetts 
Doris Blakes-Greenway 
Scottsdale, Arizona 
Rosanne Breskin Blanchard 
Baldwinville, Massachusetts 
Harold Raymond Bowman 
Hatfield, Pennsylvania 
Kathleen Rawlings Buntin 
Mesa, Arizon a 
Evelyn R. Warner-Brown 
Los Angeles, California 
Daniel C. White 
Hudson, Michigan 
Sharon M. Willette 
Gray, Maine 
Catherine Frances Cabeza 
Brooklyn, New York 
Elisa M. Calabrese-Laszlo 
Cooper City, Florida 
Geraldine Harper Carter 
Reston, Virginia 
Joan Rippeon Cassell 
Great Falls, Virginia 
Carolyn Irene Coleman 
Germantown, Maryland 
Alice S. Combes 
Danbury, Connecticut 
Marilyn Correa 
Pembroke Pines, Florida 
M. Joan Ouderkir Cromer Lesley A. Green Alvin Dennis Lewis 
Gering, Nebraska Coronado, California Tucson, Arizona 
Daniel P. Czaplewski Rosemary Kerekes Grosik Michael J. Martirano 
Sunrise, Florida Virginia Beach, Virginia Columbia, Missouri 
Carriellen DeMuth Dorothy Irene Long Gunter Edna M. McCree-Weekly 
Golden, Colorado Miami, Florida Mesa, Arizona 
Dennis Albert deNomme Pia Erika Habersang Donna M. McDougall 
Tucson, Arizona Amarillo, Texas Kearny, Arizona 
Anthony J. Decembrino Annette Frances Hall Johanna Robinson Mcinturff 
Ambler, Pennsylvania Brooklyn, New York Athens, West Virginia 
Martha Jo Small Dennison Howard Stratton Hausmann Paul Patrick McMahon 
West Haven, Connecticut Pitman, New Jersey Goshen, New York 
Anice L. Dickerson-Watters Linda K. Hebert Barbara E. Meroney 
Philadelphia, Pennsylvania Temple Terrace, Florida Belle Glade, Florida 
Carolyn Ann Eberwein Margaret M. Higgins Thomas J. Mitchell 
Glassboro, New Jersey Longwood, Florida Portland, Oregon 
Rosann C. Englebretson Venola Lee Hill Frank A. Morisano 
Colorado Springs, Colorado Ft. Washington, Maryland Collinsville, Connecticut 
Dorothy Eleanor Fall Lynn Hunter Jimmy Bobby Morrison 
Bluemont, Virginia Jackson, New Jersey Tucson, Arizona 
Patrice E. Farquharson Yvette Claire Jacaruso Catherine A. Nalesnik 
West Haven, Connecticut Norwich, Connecticut Palmerton, Pennsylvania 
David L. Fischer Ruth Strauss Jacoby Joyce E. Nelson 
Lakeside, Arizona Coral Springs, Florida Lilburn, Georgia 
Natalie Austin Fulwider Judith Ann Austin Karnes Sandra H. Orlofsky-Zalinsky 
Purchase, New York Royal Palm Beach, Florida Waretown, New Jersey 
Diana O. Galletta-Bruno Diane Moore Kloosterman Maria L. Ortner 
Brookfield, Connecticut West Hills, California Brookfield, Connecticut 
Bonnie L. Gilbertson Jeanne M. Korn Barbara Packer 
Lexington Park, Maryland Coral Springs, Florida Cooper City, Florida 
Lloyd Roland Gillum, Jr. Candace Olin Kroehl C. Mark Peterson 
Phoenix, Arizona Littleton, Colorado Burley, Idaho 
Thomas Clinton Greaser, Jr. Barbara A. Lawless Vanessa C. Zerillo Phelan 
Vernon, Connecticut Jamestown, Kentucky Essex Junctio, Vermont 
Harold Grant Powell Mary Ann Shallcross Merilyn R. Truxal 
Vero Beach, Florida Lincoln, Rhode Island Greensburg, Pennsylvania 
Tharyll W. Morrow Pretlow Deborah Kay Shelton Celeste R. Ulloa 
Oxon Hill, Maryland Lynchburg, Virginia Howard Beach, New York 
Lena Allegro Pryor G. Clernontene Slack Shelley Jane Victor 
Neptune City, New Jersey Rome, Georgia Coral Springs, Florida 
Janice A. Rashid Donna Denise Thompson Smith P. Jean Voorhees 
St. Thomas, Virgin Islands Fountain Hills, Arizona Englishtown, New Jersey 
Michelle M. Ray Susan R. Snover Arlene Wallace 
New Port Richy, Florida Lakeland, Florida Philadelphia, Pennsylvania 
Patricia A. Reblin Brenda Mudrak Sorensen Franklin R. Watson 
Swampscott, Massachusetts Mims, Florida Plantation, Florida 
Sheldon M. Reinsilber Shannon H. Spring . Cynthia S. Webb-Haskett 
Thornhill Ontario, Canada Florence, South Carolina Vero Beach, Florida 
George M. Riley Nancy Mae Stanley Marsha Lyn Corenblum Weston 
Vero Beach, Florida Mantioba, Canada Los Angeles, California 
David Mark Ringle Gloria Stone-Mitchell Anne V. Wigg 
Burley, Idaho Philadelphia, Pennsylvania Wolcott, Connecticut 
Barbara R. Rosenbaum Joyce A. Swanson Evelyn M. Williams 
Livingston, New Jersey Winter Park, Florida Los Angeles, California 
Donna M. Saykanic Ralph Taylor Janet Marie Wise 
Passaic, New Jersey Charlotte, North Carolina Phoenix, Arizona 
Laurie Angela Sears Yvonne Renee Tillman James F Yeager 
Tempe, Arizona Miami, Florida Duluth, Minnesota 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
Frances Redfoot Adams 
Sebastian, Florida 
Fern S. Aefsky 
Wurtsboro, New York 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph. D. 
MARIA SHELTON, Ed.D. 
Marie Harris Aldridge 
Washington, Dist. of Col. 
Wayne S. Alexander 
Sarasota, Florida 
Nicolau M. R. Amaral 
Providence, Rhode Island 
Frances Whitley Amburn 
Mt. Pleasant, South Carolina 
Roland H. Andrews Vera B. Brown Maria V. Diaz 
Greensboro, North Carolina Ft. Lauderdale, Florida Bronx, New York 
Curtis M. Arthur William D. Burd Gary G. Dorough 
Chicago, Illinois Denton, Maryland Albany, Georgia 
Julia Taylor Avery Ruth Edwards Bures Jerre W. Doss 
Chesapeake, Virginia Isle of Palms, South Carolina Limon, Colorado 
Anita Clayter Barber Frances Sicola-Cardwell Dennis C. Dowd 
Morristown, New Jersey Lufkin, Texas Arlington, Texas 
William Clark Bass Donald K. Carlisle Stan E. Drawdy 
Augusta, Georgia Hancock, Maine Pamplico, South Carolina 
Teresa Gainey Bastian Beverly A. Carter-Remy Jimmie Lee Dukes 
No. Charleston, South Carolina Pembroke Pines, Florida North Miami, Florida 
Eileen W. Bell Charles Lee Chandler, Jr. Bobby D. Elam 
Macon, Georgia Princeton, West Virginia Vidalia, Georgia 
Patricia E. Berlinghoff James F. Chapman Sharon A. Elrod 
Boonton, New Jersey Delran, New Jersey Sun City West, Arizona 
Anthony F. Bisciglia Mary Ann Elizabeth Chevalier Robert T. Esenberg 
Kenosha, Wisconsin Milltown, New Jersey Lowell, Indiana 
Harrie L. Blood David G. Clover Michael R. Evanson 
Brodheadsville, Pennsylvania Covent Station, New Jersey Sheffield Lake, Ohio 
Michael J. Bonieski William G. Compton Herman T. Fishbein 
Ringoes, New Jersey East Brookfield, Massachusetts Sharon, Massachusetts 
Mary S. Bost Jean Frances Costello Gwendolyn F. Fluellen 
Columbia, South Carolina Sewell, New Jersey Atlanta, Georgia 
Donald L. Bowden Mary Sue Couey-Ward Ingrid Theresa Forbes 
Canajoharie, New York Adel, Georgia Lutz, Florida 
Julia Mazyck Boyd Joronda Strong Crawford Dennis J. Foreman 
Columbia, South Carolina Chicago, Illinois Northfield, New Jursey 
Kevin Barry Brennan Thomas W. Crump Manluis Waite Fults 
Andover, New Jersey Columbia, South Carolina Clearwater, Florida 
Arthur L. Brewton Suzanne Cunningham Denise A. Garrott 
Spartanburg, South Carolina Cedar Park, Texas Ft. Lauderdale, Florida 
Judy Carol Brook Frieda Verline Dixon Dennis Barbara D. Gerard 
Auburn, Indiana Douglasville, Georgia New York, New York 
Delores Bailey Gibson Dorothy K. James Johnny L. Lane 
Atlanta, Georgia Augusta, Georgia Mullins, South Carolina 
Victoria Jean Collins Gibson Loren K. James Clay C. LeBlanc 
Palm Beach Gardens, Florida Livingston, New Jersey Godfrey, Illinois 
Robert L. Gilbert Milton Lee James Curtis Gene Lee 
Savannah, Georgia Plainfield, New Jersey Dudley, North Carolina 
Richard lies Goldsmith Carl I. Johnson Lloyd Mitchell Leschuk 
Boca Raton, Florida Riverton, New Jersey Little Silver, New Jersey 
Byron Robert Greene Evelyn Joyner Johnson Karen B. Leshin 
Evans, Georgia Tarboro, North Carolina Center Morich, New York 
Robert E. Gunter, Jr. Lugenia Johnson Sandra G. Leslie 
Wagener, South Carolina Augusta, Georgia Atlanta, Georgia 
Glen E. Hadlock Paul A. Jones Gwendolyn Jackson Lisboa 
Williams, Arizona Lakeland, Florida Altadena, Califomia 
Patti Marion Hafner Rosemary F. Jones Rogelio Lopez del Bosque 
Altadeno, Califomia Tampa, Florida San Antonio, Texas 
Carole A. Hannigan Alice Gay Kampfmueller Stacey H. Mancuso 
Richmond, Virginia Virginia Beach, Virginia Miami, Florida 
Doris M. Hayes Martha K. Kanapaux Jerry L. Mann 
Durham, North Carolina Charleston, South Carolina Tampa, Florida 
M. Dallas Helems Stacey Schiffman Kerr Thomas J. Mann 
New Castle, Virginia Boca Raton, Florida Lakewood, New York 
Lillian Hernandez Bernard W. Knott Judith L. Margrath-Huge 
Yonkers, New York Shenandoah Jt, West Virginia Thornton, Colorado 
Cynthia Y. Holt-Miller James Alan Kraft Sandra J. McNeal 
Sanford, Florida Perkasie, Pennsylvania Boynton Beach, Florida 
Charlynne J. Hopkins Malvina Krebs Arthur Ellis Merz 
Millsboro, Delaware Fair Lawn, New Jersey Marlton, New Jersey 
Kathrine S. Howell George D. Laird Queenella Cannon Miller 
Timmonsville, South Carolina Lafayette, Louisiana Maywood, Illinois 
Josephine Williams Jackson Leonard E. Lancette Leslie M. Morrison 
Mableton, Georgia Decatur, Georgia Gainesville, Georgia 
Pamela Lorelei Jackson Dianne R. Lane James L. Moryan 
Chicago, Illinois Lake City, Florida Highland Park, New Jersey 
Joseph L. Narkiewicz Pamela Short Powell Nancy E. Senior 
Lititz, Pennsylvania Altadena, California Boca Raton, Florida 
Carol E. Newton-Eberlein Gail Hanley Pratt Colleen C. Sheptock 
Mount Sinai, New York Medford, New Jersey Montgomery, Pennsylvan ia 
Rosemarie V. Nicholes Anthony G. Procopio Doris V. Smith 
Chicago, Illinois Manalapan, New Jersey Randolph, New Jersey 
Thelma J. Nolan Martha H. Rahming Johnetta E. Smith 
St. Petersburg, Florida Ft. Pierce, Florida Lothian, Maryland 
Nancy D. O'Brien Nancy Anne Raiche Patricia Gaskins Smith 
Littleton, California Manhattan Beach, California Concord, North Carolina 
Linda S. O'Konek Catherine H. Richardson Martha Smith-Taylor 
Virginia Beach, Virginia Philadelphia, Pennsylvania Griffin, Georgia 
Mark Alan Olderog Judith Blakely Riggins James Noel Smock 
Mesa, Az Country Club Hills, Illinois Pottstown, Pennsylvania 
Irene O'Neill Larry H. Roberts Lisa M. Soloff 
St. Paul, Minnesota Hannibal, Missouri Martinez,· . Georgia 
Robert W. O'Steen William J. Rudolph Kurt T. Stanic 
Eatonton, Georgia Atlanta, Georgia Euclid, Ohio 
Gregory C. Owings Kenneth Edward Russell Randy D. Steele 
Columbia, South Carolina Norfolk, Virginia China Grove, No. Carolina 
Jeanie D. Peagler Carolyn Peoples Sands Michael A. Stratton 
Decatur, Georgia Norfolk, Virginia Mt. Pleasant, So. Carolina 
Isabel S. Pearlman Terry Ray Sargent Edna Suarez-Colomba 
Atlanta, Georgia North Vernon, Indiana Ft. Lauderdale, Florida 
Jeraldine H. Perkins Rita Scott Sawyer Christine J. Taylor 
Orlando, Florida Key West, Florida Fort Pierce, Florida 
Randolph o. Perry Gerard Andrew Schaller Peter W. Teague 
Cheltenham, Maryland Princeton Jet., New Jersey York, Pennsylvania 
Ronald E. Pietkewicz Joseph J. Scollo D. Cherry Trese 
Matawan, New Jersey Palos Verde, California Cocoa Beach, Florida 
Robert L. Plummer, Sr. Kathryn Magruder Scroggin Richard A. Turner 
Dublin, Georgia St. Marys, Georgia Roanoke, Virginia 
Frank W. Pallotta, Jr. Brenda J. G. Scruggs Gladys Moore Twyman 
North Providence, Rhode Island Milledgeville, Georgia College Park, Georgia 
Peter K. Uhlig 
Annville, Pennsylvania 
Robert P. Ulmer 
West Columbia, South Carolina 
Edna Rosa Vega 
Bronx, New York 
Phyllis B. Wagers 
Holmes Beach, Florida 
Thomas James Ward 
Farmington, Maine 
David Troy Washington 
Ft. Pierce, Florida 
Paulette F. Wasserstein 
Littleton, Colorado 
Helen Amelia Watkins 
Huntsville, Texas 
Richard Kimball Watkins 
Huntsville, Texas 
John S. Watson, Sr. 
Saginaw, Michigan 
James Kenneth Watts 
Scotch Plains, New Jersey 
Deborah F. Webb 
Macclesfield, North Carolina 
Blanche Conover Wells 
Stuart, Florida 
Timothy A. Wheeler 
Nicholson, Georgia 
Rebecca Joyce White-Johnson 
Somerset, New Jersey 
Floyd D. Whitfield 
Adrian, Georgia 
DOCTOR OF EDUCATION 
Higher Education 
Sylvia S. Whitley 
Norfolk, Virginia 
Bever1y R. Wickson 
Tampa, Florida 
David N. Wiggins 
Carrollton, Georgia 
Barbara Virginia Williams 
Wheaton, Illinois 
Mary A. Williams 
Oak Park, Illinois 
John L. Wilson 
Calhoun, Georgia 
Jacquelyn Cherry Woods 
Atlanta, Georgia 
Michael M. Woods 
Chicago, Illinois 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph. D. 
ROSS E. MORETON, Ed.D. 
Norma J. Backs Marie Cardile Cammarota Gary D. Clark 
Amarillo, Texas Turnersville, New Jersey Godfrey, Illinois 
Cheryl Helmer Billingsley James A. Cascarelle Patricia Amelia Culbert 
Alamosa, Colorado Seminole, Florida Wolcott, Connecticut 
Wilford W. Box George P. Casely Daniel R. Dale 
Del Rio, Texas Shepherdstown, West Virginia Three Rivers, California 
Veronica M. Brady Jaime Casillas James David Dalton 
Lindenhurst, New York Ventura, California Grove City, Ohio 
Robert H. Bremke Joyce Mary Ann Church Leslie Daughtry-Brian 
Boca Raton, Florida Calgary, Alberta Wolfeboro, New Hampshire 
Eula Bursh Patrick Clancey Marie A. Davenport 
Tempe, Arizona San Antonio, Texas Binghamton, New York 
Marlene D. Demerjian Pamela Goldberg Katzir Dorothy Lowe Phillips 
Glendale, California Hollywood, Florida Ventura, California 
Jewel E. Euto Francis W. Kelley Elizabeth Ann Poliner 
Somerville, Alabama Thornton, Colorado Hollywood, Florida 
Franco Fedele Carolyn S. Kross Ester G. Pratt 
Pensacola, Florida Riverside, California Montgomery Village, Vermont 
Jerome Goodwin Arjumand B. Laurie Richard Lee Pullen 
Jacksonville, Florida Grande Prairie, Alberta Amarillo, Texas 
Ralph Gracia Jennifer L. Lechner Michael L. Rasler 
Bayonne, New Jersey Clearwater, Florida Rancho Cordova, California 
Jerome J. Griffin Jean K. Lewis Alberto L. Rodriguez 
Mountainvie w, California Cooper City, Florida Ponce, Puerto Rico 
Wiliviginia F. Gwin-Davis Vijay K. Malhotra George W. Semich 
Watertown, New York Northridge, California Coraopolis, Pennsylvania 
Doyle E. Hasty Wayne E. Manning Shoshana G. Shapira 
Shelbyville, Tennessee Goodwell, Oklahoma Ramat-Efal, Israel 
Linda H. Hasty Frank G. Miglorie, Jr. Yng-chien Sheu 
Shelbyville, Tennessee Center Rutland, Vermont Hsien-Tien Taipei, Taiwan 
Patricia A. Hertenberger . Napoleon Mills Delores M. Smiley 
Alvin, Texas Bradenton, Florida Ft. Lauderdale, Florida 
Richard H. Hoffman Claudette M. Millstead Thomas P. Smith 
Oakhurst, California Springfield, Missouri Coral Springs, Florida 
Robert L. Hooks Floyd A. Moos Belva J. Stelk 
Moultrie, Georgia Valencia, California Mokena, Illinois 
Wendell A. Howlett Betty Jean Murray Daryl L. Sutton 
Richmond, Virginia Seminole, Florida Agoura Hills, California 
Thomas Crawford Hoy Steven F. Murray John Tamblyn 
Converse, Texas Helena, Arkansas Sacramento, California 
James Patrick Hussey Rosarica G. Naron Anthony M. Tolpen 
Valdez, Alaska Chicago, Illinois Boca Raton, Florida 
Kenneth A. James Michael K. Newman Mary Alice Raffield Watson 
Winter Haven, Florida Anderson, South Carolina Dublin, Georgia 
Elizabeth T. Johnen George B. Wingblade 
Lebanon, Pennsylvania Amherst, Massachusetts 
Alicia G. Aballi 
Carol M. Agness 
Claudette Anita Allen 
Nanette L. Avery 
Linda S. Bailey 
Sally Sue Bishop 
Andy Blassinga me 
Theresa A. Borges 
David L. Braverman 
Elaine Cannady 
Carol L. Chanter 
Anne T. Chisholm 
Jeryle E. Cross 
Tonya Elaine Cummings 
Mattie L. Curtis 
Michele Anne Cutcher 
Mark P. D'Angelo 
Mance H. Daughtry 
Dane A. Dennis 
Ronnie D. Dickens 
Margaret E. Dyson 
Patricia A. Gibson 
Kenneth R. Gay, Jr. 
Karen F. Grabske 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Graduate Teacher Education Programs 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
JOHANNE T. PECK, Ph.D. 
Tracey Gnagey-Sparks 
Dennis L. Hansen 
Dennis E. Harrison 
Natacha Hernandez 
John W. Iannotti 
Bessie Jackson 
Elaine V. Jessup 
Russell G. Larramore 
Barbara S. McClamma 
Michael W. McCann 
Moses McNair 
Nancy Migli 
Belinda J. Money 
Catherine C. Moon 
Deborah L. Myers 
Edna M. Negron 
Karen C. Nolen 
DaleAnn O'Donnell 
Grover C. Ollies 
Marguerite H. Patterson 
Sharman M. Price 
Gail M. Przeclawski 
Robert W. Quann 
Charles Radkowski 
MASTER OF SCIENCE 
Life Span Care and Administration 
James P. Riordan 
Jean G. Roberts 
Michael V. Sanders 
Daniel J. Scaringi 
Portia Ann Marie Schmidt 
Terri L. Simpson 
Pamela M. Singer 
Audrey L. Smith 
Ruth A. Stone 
Brenda M. Bessette Susla 
Sylvia B. Taylor 
Robin S. Traslavina 
Gladys M. Valdes 
Phyllis G. Vandigriff 
Carmelle A. Vangilder 
Diane K. Vickers 
Carol J. Walker 
Vicki T. Watson 
Glorian F. Weatherly 
Patricia A. White 
Dale J. Whitman 
Jean Williams 
Lynda P.M. Zachary 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
NORMAN POWELL, Ed.D. 
CHILD CARE ADMINISTRATION 
Lori Ann Hayden 
Kenneth Hibbert 
Donna L. Shaw 
\ 
MeUssa Alfano-Eberwei n 
Judith L. Argaman 
Frances E. Baker 
Robin S. Bastress 
Sandra L. Beckman 
Kenneth D. Beekley-Peacock 
Margie P. Blackwell 
Linda J. Boettcher 
Mary R. Bradford 
Ellen P. Brenner 
Joyce Gladys Ida Brown 
Charles A. Bryant 
Cynthia L. Bucciere 
Melody M. Burchyski 
Donald E. Carey 
Karen M. Carlson 
Dawn E. Chapman 
Barbara S. Clemmons 
Robert T. DiBlasi 
Jereld S. Erlandson 
Pamela A. Eubanks 
Peggy Frank 
Janet Lynne Freeland 
K. Clare Handforth 
Donna M. Hefner 
Sylvia H. Hobbs 
Anthepe A. Jakubowski 
Jessie C. Jordan-Parker 
CHILD AND YOUTH CARE ADMINISTRATION 
Robert L. Faltermeyer 
Dorothy M. Ferrell 
Carol Ann I. Fink 
Danica D. Frazer 
Sally A. Frederick 
Lyle T. Gramling 
Billy R. Hancock 
David S. Harrington 
Madie G. Haskell 
Laura W. Hickey 
Patricia Hilty 
Renee M. Hughes 
Mark A. Jackson 
Wanda Johnson 
Lillian H. Jones 
Melinda M. Kitchen 
Rose U. Macbeath 
Stephen C. Martaus 
Barbara L. Martin 
Oscar Morrison, Jr. 
FAMILY SUPPORT STUDIES 
Susan R. Kates-Doyle 
Susan D. Laurita 
Angela G. Lewis 
Scott A. Mathias 
Karen V. Prosciak 
Melinda T. Reitman 
MASTER OF SCIENCE 
Graduate Teacher Education Programs 
Charles W. Nelson 
Susan C. Nelson 
Arleen P. Nussbaum 
Christopher S. O'Donnell 
Shelley D. Pavon 
Patricia L. Payne 
Jeffrey Harrison Roley 
Nathan A. Samuel 
Valiera J. Smittle 
Maureen C. Stauder 
Thomas A. Swieca 
Linda R. Tatsapaugh 
Joanne L. Taylor 
Patricia A. Valentine 
James A. Vitko 
Pamela Ann Vonie 
Robin L. Ward 
Adrienne J. Weinstein 
Gordon Young 
Jo Ann Young 
David J. Zapfel 
Lori Jean Schmutz 
Peggy A. Shelhamer 
V. Janyne Slabaugh 
John Leonard Snuffer 
Darren T. Stroh 
Pamela Thompson 
Linda Walker Williams 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
Lance L. Abney 
Lisset Abraham 
Sharon A. Adams 
Jacquel ine A. . Addis 
Connie S. Alcorn 
Angel A. Aloma 
Susan Joy Alvarez 
Ida Evatte Anderson 
Joseph-P. Anderson 
Karen Hanks Anderson 
Anne W. Appleby 
JOHANNE T. PECK, Ph.D. 
Betsy Lynn Asheim 
Angela Dubose Ashley 
Karen J Aspen 
Edward A. Aspe r 
Samuel A. Audifferen 
Barbara J. Aziz 
Maria C. Bach 
Sharhondra A. Bain 
Betty J. Baldwin 
Karlton C. Ballard 
Robert C. Ballew 
Mary F. Ballinger 
Gail R. Bankston 
Lonnie James Barber 
Zerelda C. Barbery 
Victoria Barkwell 
John A. Barnett 
Mable S. Barr 
Jeffrey Scott Bartfield 
Janice Beach 
Barbara A. Beaverson 
Denise W. Beckford 
Mary Ann Beckwith Monica E. Buckley William C. Coker 
Mary P. Beilke Thomas J. Buckley Michael W. Coleman 
Jill L. Beiter Johnnyce B. Bullard Angela Lee Collins 
Charles E. Bell Carolyn Burhans Robyn J. Collom 
Jimmy R. Beltran Judith A. Burner Ana M. Colon 
Myriam Cabrera Bennett Rixie L. Burroughs Robin A. Conboy 
Josette O. Bennis Barbara P. Bush Kathryn J. Connolly 
Heather J. Berger Joyce Butler Douglas R. Cook 
Karen B. Berman Marlene M. Cabanas Lena Cook 
Christopher Stephen Bernier Celia P. Cabrera Arnold Ainsley Corneal 
Jeffrey T. Berry Brian JO$eph Cahill Alicia M. Costa 
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ACADEMIC REGALIA 
The caps, gowns and hoods of the academ ic procession date back to the Middle Ages, 
when they were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in 
the damp and drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, 
which may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit 
near the elbow to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be 
worn open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped 
sleeves. The hood is the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, 
it is lined in silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The length of the 
hood indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-half feet for the Master, and 
three feet for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the Bachelor's gown. The width 
of the velvet border also indicates a degree. The widest border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. 
The Doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a 
Bachelor, while the Master may have a single chevron or have the hood divided equally in two 
colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, human ities --
white; commerce and accountancy -- drab; econom ics -- copper; education or pedagogy -- light 
blue; engineering -- orange; fine arts, including architecture -- brown; law -- purple; library 
science -- lemon; medicine -- green; philosophy -- dark blue; science -- golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on their 
mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplomas, they move the tassels to the left. 
NOTE: The appearance of a name in this program should not be interpreted as evidence of 
graduation. The student's permanent record, on file in the University Registrar's office, remains 
the official testimony of the possession of a Nova Southeastern degree. 


